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Despite the taboo for the death of Emperor Tongzhi, the pear garden in 
Shanghai thrived in 1875. This fact had a great influence for the 
development of the early modern theatrical culture, especially for the so-
called Peking Opera that was coming into being in that important period. 
Getting enormous historical materials from the Shanghai-Newspaper 
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